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Apartamentos en la Playa
de Pals . (Gerona) . 1975
Están situados en un solar
completamente llano, frente a los
arenales de la playa de Pals . E n
otros solares parecidos existe n
algunos bloques de apartamentos y
alguna vivienda unifamiliar, con l o
que ha desaparecido el carácter
rural que tuvo la zona sin haberse
configurado ningún espacio urbano
reconocible, ni siquiera el tip o
ciudad-jardín
.Respetando la ocupación y
edificabilidad permitidas por la s
ordenanzas, se proyecta un conjunto
de 36 apartamentos dispuestos en dos
hileras paralelas separadas por un a
calle-corredor de 60 metros d e
longitud desde la que se accede a
todos los apartamentos . L a
calle-corredor es un espacio público
,
interior al conjunto, en el que s e
puede circular a dos niveles : a ras
,de suelo y por 'una pasarela situad a
a la altura del 2° piso . Las do s
hileras y la calle-corredor forman
un conjunto unitario en cuyo interio r
se desenvuelve un espacio d e
características urbanas, de las qu e
carece el entorno circundante .
Los apartamentos más abiertos a l
exterior del conjunto para consegui r
las vistas al paisaje y la luz solar ,
y. al interiór (calle-corredor), dond e
se desarrolla la vida de relación y
todas las circulaciones a pie .
La hilera anterior es de dos pisos
y contiene 12 apartamentos duple x
con acceso por la planta baja y
jardín por la parte exterior de l
conjunto . La hilera posterior es
de tres pisos, destinándose la plant a
baja g 12 apartamentos simples y los
dos pisos superiores a 12 apartamento s
duplex, cuya planta más alta
permite ver el mar y el paisaje po r
encima de la hilera anterior . E l
acceso a estos últimos apartamento s
se realiza por su piso superior, e l
2°, mediante la pasarela qu e
circula elevada con respecto a l a
calle-corredor, a la que cruza po r
seis puentes, uno por cada do s
apartamentos . A la pasarela se
accede por dos escaleras situada s
en los testeros del conjunto qu e
marcan unas referencias visuales a
la larga calle interior . Tambié n
desde las pasarelas se pued e
acceder a la cubierta de la hiler a
anterior, cubierta de césped que
sirve de expansión a los apartamento s
que no tienen jardín a nivel de l
suelo .
La disposición de los apartamento s
entre medianeras permite las mejores
condiciones de vistas y asoleo a l
mayor número de ellos, aumenta s u
uniformidadi subordinándolas al
conjunto, al tiempo que se refiere
a una de las parcelaciones má s
comunes en los asentamiento s
urbanos de la historia de la zona .
Por otra parte, permite diversidad
de elecciones del sistema estructural ,
que puede ser de muros de carga o de
pilares .
Todo el conjunto va estucado en
color terroso claro, excepto l a
pasarela, escaleras, puentes y demá s
elementos metálicos, pintados con
esmalte verde-gris.
El conjunto está cortad o
longitudinalmente por los límite s
que marcan las dimensiones del solar ,
aunque el proyecto podría adaptars e
a cualquier otro caso similar . L a
repetibilidad del esquema otorg a
uniformidad al conjunto, que adquier e
un valor de solución general .
La elección tipológica ha sid o
determinante en la formalizació n
del proyecto : casas en hilera,
parcelación entre medianeras ,
casa-corredor, duplex, son la s
características tipológicas de l
modelo propuesto . Por otra parte, e l
carácter macizo, inamovible ,
"pétreo", de las hileras d e
edificación contrasta con l a
estructura ligera, montada en sec o
sobre la obra de fábrica, de lo s
elementos adicionados a l a
calle-corredor : escaleras, pasarelas
y puentes, barandillas, etc ., remarcand o
la diferencia entre la rotundida d
tipológica de la edificació n
residencial y los elementos qu e
configuran, por añadidura, el espaci o
público al que rodean .
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